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L’objecte d’estudi d’aquest treball de recerca1 és el fenomen de les 
migracions. El presentarem primer a nivell global, per comprendre 
què són i per què succeeixen, i a continuació passarem a analitzar 
les realitats a nivell individual: parlem de persones que han marxat 
dels seus països i han vingut a viure a la nostra comarca. 
El treball està estructurat en dues parts ben diferenciades. La 
primera part és teòrica, i presenta un recull de dades i informació 
sobre el fet migratori, tant pel que fa a definicions com pel que 
fa a estadístiques. Aquesta primera part està dividida en tres 
apartats: el primer presenta la immigració a nivell global, és a dir, 
presenta el fet migratori en general i aporta definicions i dades 
de tot el planeta; el segon parla de la immigració a Catalunya, i 
serveix, bàsicament, per poder centrar el tercer, que tracta de la 
immigració al Vallès Oriental. Els dos últims apartats aporten moltes 
dades estadístiques de Catalunya i del Vallès. Pel que fa al Vallès, 
s’hi para especial atenció, i se’n fa una descripció més detallada. 
En la segona part hem volgut prescindir de xifres, definicions i 
estadístiques i intentar comprendre la immigració com el que és: 
una realitat de vida de moltes persones arreu del món. Per tant, 
en aquesta segona part trobarem els aspectes vivencials i humans, 
i els motius profunds d’aquesta realitat que és la immigració. Així, 
trobarem 27 entrevistes a persones de diferents llocs del món que 
han vingut a viure al Vallès Oriental per raons diverses, i a més a 
més, un seguit d’entrevistes a persones que treballen diàriament 
amb immigrants, així com un buidatge que engloba i sintetitza el 
contingut de les entrevistes. 
Pel que fa a les fonts utilitzades, cal dir que la primera part està 
feta, bàsicament, a partir d’informació bibliogràfica, extreta 
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1 Aquest treball va quedar finalista en el premi Camí Ral de treballs de recerca de batxillerat convocat pel Centre 
d’Estudis de Granollers per al curs 2007-2008 i es pot consultar a l’Hemeroteca Municipal Josep Móra de Granollers 
(Arxiu Comarcal del Vallès Oriental) i a la biblioteca de l’Associació Cultural de Granollers. Presentat a l’IES La Vall 
del Tenes de Santa Eulàlia de Ronçana, va tenir com a tutora la professora Maria Bassa i Duran, i va guanyar el 
premi de recerca Joan Costa i Riera, ofert per l’Ajuntament de la Garriga, en la segona edició (2008). 
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sobretot del dossier de La Vanguardia «Immigrantes. El continente 
móvil»2, un anuari sobre l’estat de la immigració a Catalunya,3  i 
informació de Càritas Vallès i del Consell Comarcal. La segona part 
s’ha fet a partir de la informació de les entrevistes. 
Massa vegades es veu la immigració i se’n parla com un problema, 
com quelcom que no és bo. Parlar d’immigració és parlar, al cap i a 
la fi, de persones amb noms i cognoms, i també dels seus països, 
d’on, per raons ecònomiques, socials o polítiques, la gent ha de 
marxar cercant un futur millor per a ells i per als seus fills. 
Actualment les migracions s’han internacionalitzat, i això s’eviden-
cia al Vallès Oriental quan veiem les múltiples procedències de les 
persones que arriben a la nostra comarca. Des de gent del Marroc 
a gent dels Andes, des de la Xina a l’Europa de l’Est. Últimament, 
la greu situació dels països de l’Amèrica Llatina i de l’Àfrica ha 
fet que el volum més gran d’immigració provingui d’aquests dos 
continents.
Parlant amb aquests immigrants veiem, com afirmàvem anteri-
orment, que aquestes migracions són estructurals i causades per 
l’injust repartiment de les riqueses i els recursos al món i per les 
diferències entre el nord i el sud, tal com evidencien les entrevistes 
a immigrants i a professionals. 
Cal recordar que el dret a emigrar es recull a la carta dels Drets 
Humans, però a la pràctica no és gaire respectat, perquè només es 
desplacen amb llibertat pràcticament total les persones del primer 
món. A més a més, les polítiques d’estrangeria dels països recep-
tors d’immigrants són molt restrictives, i moltes vegades els deixen 
sense documentació, cosa que engreixa l’economia submergida, 
l’explotació i la indefensió dels immigrants. 
Pels falsos mites i la por que els habitants dels països receptors 
tenen de la immigració ha sorgit un clima advers a l’estrangeria 
que dificulta els processos d’integració dels nouvinguts a la nova 
societat. Per tant, veiem que estem en un món on cal un canvi en 
2 «Inmigrantes. El continente móvil». Dossier de La Vanguardia núm. 22. Barcelona, gener-març 2007.
3 LARIOS, Mª Jesús; NADAL, Mònica (directores). L’estat de la immigració a Catalunya. Anuari 2005. Vol. I. [Anàlisi 
jurídica i sociodemogràfica]. Barcelona: Editorial Mediterrània. 2006.
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Població immigrant per municipis i nacionalitats al Vallès Oriental (2006)
 
Municipi Total  Total  % UE  Resta     
 població estrangers estrangers  (25) Europa Àfrica Amèrica Àsia Oceania
Aiguafreda 2.373 112 4,72 9 6 35 62 0 0
L’Ametlla del Vallès 7.517 617 8,21 200 35 73 295 13 1
Bigues i Riells 7.564 263 3,48 83 44 43 90 2 1
Caldes de Montbui 15.941 1.453 9,12 127 90 297 871 67 1
Campins 363 14 3,86 8 3 2 1 0 0
Canovelles 15.012 2.822 18,80 48 124 1.756 845 49 0
Cardedeu 15.561 1.192 7,66 176 81 500 386 48 1
Castellcir 575 53 9,22 4 11 4 17 17 0
Castellterçol 2.202 173 7,86 12 9 13 139 0 0
Cànoves i Samalús 2.490 86 3,45 33 4 27 21 1 0
Figaró-Montmany 1.019 130 12,75 14 8 78 30 0 0
Fogars de Montclús 437 13 2,97 10 1 1 0 1 0
Les Franqueses del Vallès  15.817 1.575 9,96 90 59 978 427 21 0
La Garriga 13.942 1.132 8,12 148 35 462 448 33 6
Granera 75 2 2,67 1 0 0 1 0 0
Granollers 58.940 9.354 15,87 519 501 4.416 3.627 288 3
Gualba 1.048 77 7,35 24 3 7 39 4 0
La Llagosta 13.674 1.682 12,30 66 118 636 801 61 0
Llinars del Vallès 8.425 656 7,79 83 88 151 310 24 0
Lliçà d’Amunt 12.938 306 2,37 55 36 43 153 19 0
Lliçà de Vall 6.033 158 2,62 36 17 51 50 4 0
Martorelles 4.938 177 3,58 19 19 52 81 6 0
Mollet del Vallès 51.713 6.501 12,57 395 876 2.465 2.510 252 3
Montmeló 8.921 722 8,09 38 27 450 195 12 0
Montornès del Vallès 14.516 1.838 12,66 58 115 1.334 282 48 1
Montseny 299 12 4,01 10 1 0 0 1 0
Parets del Vallès 16.413 1.149 7,00 105 185 489 339 31 0
La Roca del Vallès 9.418 377 4,00 75 44 109 140 9 0
St. A. de Vilamajor 4.877 339 6,95 87 30 131 86 4 1
Sant Celoni 15.544 1.521 9,79 130 235 624 451 81 0
St. Esteve de Palautordera 2.079 204 9,81 40 70 32 61 1 0
St. Feliu de Codines 5.412 754 13,93 46 54 203 351 100 0
St. Fost de Campsentelles 7.409 189 2,55 50 35 25 67 11 1
St. Pere de Vilamajor 3.578 124 3,47 41 17 27 34 3 2
Sant Quirze Safaja 579 52 8,98 11 3 14 24 0 0
Sta. Eulàlia de Ronçana 6.111 259 4,24 31 28 41 156 2 1
Sta. M. de Martorelles 788 42 5,33 19 1 9 13 0 0
Sta. M. de Palautordera 8.099 814 10,05 97 178 324 207 8 0
Tagamanent 282 9 3,19 1 2 0 6 0 0
Vallgorguina 2.016 102 4,87 42 26 5 27 1 1
Vallromanes 2.094 92 4,38 31 9 11 34 7 0
Vilalba Sasserra 581 38 6,54 4 2 28 2 2 0
Vilanova del Vallès 3.774 138 3,67 43 23 6 61 5 0
Total Vallès Oriental 371.387 37.323 10,05 3.119 3.253 15.952 13.740 1.236 23
Font: INE. Dades proporcionades pel Consell Comarcal del Vallès Oriental.
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l’actitud dels països receptors pel que fa a la manera d’entendre 
i veure la immigració i els immigrants. 
Les persones que han vingut a casa nostra vénen forçades ma-
joritàriament per la situació del seu país i viuen el dol migratori, 
l’enyor per totes les pèrdues que han sofert.
Catalunya i el Vallès han esdevingut, en un període molt breu de 
temps, un país i una comarca receptors d’immigrants, després d’ha-
ver estat, com tot l’Estat espanyol, un gran emissor d’immigrants 
en algunes dècades del segle XX, a causa de la inestabilitat d’aquí 
en comparació amb la prosperitat d’altres indrets. Alguns països 
han invertit el procés i avui en dia s’han convertit en emissors. 
Vivim en un món injust que provoca l’existència de rics i pobres, 
enriqueix els uns a costa que s’empobreixin els altres. Si aquesta 
situació no canvia, les migracions no pararan. En aquest punt és 
on ens hem d’aturar i plantejar-nos aquesta pregunta: Volem un 
futur per separat, ignorant les injustícies i els qui pateixen o bé 
el volem junts, ajudant-nos i procurant millorar aquesta situació 
a poc a poc?
Sempre parlem tant del procés migratori que potser hem oblidat 
que al darrere hi ha un munt de persones i que darrere de cadascú 
trobem una història que narra el trencament amb la família, el 
país, els costums i, fins i tot, els colors o el paisatge. Hem de tenir 
en compte també que aquestes migracions són històries tristes, ja 
que comporten separacions de parelles, almenys temporalment, 
separacions de pares i fills, i tot això és un drama per a totes 
aquestes persones, per a aquests països, i per a aquestes terres. 
Fa uns quants segles que els països del primer món els espolien 
terres i recursos. Ara atreuen els seus fills, i per tant, també els 
els prenen. 
Vull destacar la importància de la segona part del treball, ja que 
s’hi recull l’altra cara de la immigració: ni números ni estadísti-
ques, sinó persones que han viscut i viuen en pell pròpia el fet 
d’emigrar i deixar tot el que són i el que estimen per aventurar-se 
a una nova vida en la qual moltes vegades res s’assembla al que 
havien imaginat, i on els sentiments d’indignitat, enyor i pèrdua 
es barregen amb la il·lusió per viure, algun dia, sense el pes de 
ser immigrant. 
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Parlem de 19 dones i 10 homes provinents de deu països diferents: 
10 són de l’Amèrica Llatina (Bolívia, Perú, Equador, Xile, Argentina, 
Uruguai i Brasil), 18 de l’Àfrica (Marroc i Senegal) i una de l’Europa 
de l’Est (Ucraïna). Pel que fa a l’edat, tres dels entrevistats tenen 
entre 17 i 18 anys, set entre 20 i 29, nou se situen entre 30 i 39 
anys, vuit entre 40 i 49 i dos tenen més de 50 anys. L’estat civil i 
familiar també és variat: trobem casats, solters i separats; trobem 
persones amb fills i d’altres sense. Moltes vegades els que han 
arribat més recentment són els que tenen més problemes amb els 
papers; els altres ja ho han passat. A més a més, les legislacions 
han anat canviant molt en aquests anys. Podem veure que hi ha 
persones no escolaritzades, però també persones amb molt bona 
formació: 5 dels entrevistats no tenen cap mena d’estudis cursats 
al seu país, 1 ha fet els estudis primaris, 3 han estudiat fins al 
nivell equivalent a l’ESO i 5 fins a batxillerat; 2 són mecànics i una 
ha fet estudis de secretaria. La resta tenen estudis universitaris 
(literatura francesa, magisteri, ciències de l’educació, dret, econo-
mia, enginyeria agroalimentària, filosofia, literatura àrab i belles 
arts). Finalment, pel que fa a la situació legal dels entrevistats, 
ens trobem que 12 ja han aconseguit el permís de residència i de 
treball, 7 tenen permís de residència però sense permís de treball 
i 10 són indocumentats.
Les entrevistes estan estructurades en quatre parts que parlen 
del país de procedència, el projecte migratori, el xoc migratori i 
l’adaptació, i, finalment, el balanç. Els immigrants vénen, majori-
tàriament, d’uns països amb unes situacions econòmiques de crisi, 
amb molta pobresa, poca feina, desordre i mala organització política 
i econòmica, corrupció... En aquests països l’educació pública és 
escassa, i la privada acostuma a ser millor. Pel que fa a la sanitat, 
consideren que és millor aquí. 
El projecte migratori acostuma a ser més variat, el moment en 
què decideixen emigrar és diferent en cada cas i entre els mo-
tius, també diversos, podem destacar el fet de no veure un futur 
possible als seus països, raons de tipus econòmic i polític, la por i 
la manca de llibertat i els reagrupaments familiars. La rebuda de 
la notícia per part de l’entorn familiar acostuma a ser la mescla 
d’un sentiment d’esperança juntament amb el dol per la separa-
ció. Vénen a Catalunya i al Vallès o bé perquè hi tenen família, o 
bé per feina. El mitjà de transport és l’avió o el vaixell, tot i que 
trobem un cas d’arribada en cayuco i alguns casos en què han 
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utilitzat tot tipus de transports perquè han voltat per mig món 
abans d’arribar aquí. 
Quan ens parlen del xoc migratori i l’adaptació ens trobem que la 
gent sabia ben poc del lloc on anava. El tema de la documentació 
és el que obre més comentaris i reflexions, i tant els que tenen 
papers com els que no en tenen assenyalen que viure sense pa-
pers és indigne i provoca tot tipus de dificultats i sentiments. Els 
reagrupats sense dret a treballar també manifesten aquesta difi-
cultat per la feina. Només una persona ha accedit a la nacionalitat 
espanyola. Quan els preguntem sobre les facilitats per trobar feina, 
casa i amistats ens trobem pràcticament amb un acord unànime: 
començar la vida aquí és molt difícil; destaquen les dificultats per 
trobar feina, el fet d’haver de treballar moltes hores i mal pagat; 
la gran dificultat per aconseguir un habitatge i el que costa, i 
també les dificultats de convivència als pisos. Es constata que ha 
estat molt més fàcil per als que ja tenen parents aquí, ja que això 
els ha permès conviure amb ells al mateix habitatge i també els 
ha fet de pont per trobar feina. Les situacions familiars particulars 
són diverses, però la majoria conviuen aquí amb alguns familiars 
i en tenen molts d’altres allà. La situació més dura és quan els 
pares són aquí i han deixat els fills petits als països d’origen, amb 
avis o altres parents. El que també es veu és la diàspora familiar 
que generen els moviments migratoris, és a dir, el fet que hi hagi 
familiars escampats per tot el món. També es constata que s’han 
anat reunint parents i que la situació de les persones que arriben 
per processos de reagrupació és molt diferent de la situació de 
qui arriba sol i ho ha de començar tot. 
Finalment, en el balanç s’expressa un cert acord a dir que emigrar 
els ha permès ajudar els seus, els ha donat estabilitat i tranquil·litat, 
i apareixen força les paraules llibertat i futur. Pel que fa a allò a 
què renuncien en emigrar, la llista és molt llarga, però la primera, 
en què coincideixen tots, és l’enyor de la família i els amics. Una 
altra referència important, en molts casos, és el fet d’haver hagut 
de renunciar a l’exercici de la professió, i també és destacable 
com es troben a faltar costums i valors vinculats a les diferents 
cultures. Quan demanàvem si consideraven positiu haver emigrat, 
tot i que en conjunt la resposta és «sí», és difícil fer una valoració 
conjunta, ja que les respostes tenen valoracions positives i nega-
tives alhora. Hi ha qui ho troba positiu, però no ho tornaria a fer, 
qui ho faria només pels fills o qui no ho faria. Les expectatives de 
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futur són de tota mena: quedar-se, tornar, tornar en jubilar-se, 
tornar d’aquí a un temps, quedar-se sempre si poden portar els 
fills, o simplement, no ho saben. Finalment quan es pregunta si la 
majoria d’emigrants del país ho fan pel mateix fet, torna a haver-
hi un acord a dir que la manca de futur, la pobresa i la manca de 
feina són les causes principals. Consideren que han d’ajudar els 
seus països des d’aquí. 
 
El fet d’entrevistar totes aquestes persones m’ha fet veure en els 
seus ulls què era la immigració: desconsol, tristesa, enyorança... 
Quan veus un home que ha tingut el valor de marxar del seu 
país i deixar-ho tot, i mirant-te amb els ulls plens de llàgrimes et 
continua responent preguntes, somrient, veus un valor enorme i 
una fortalesa admirables, que són trencats pel patiment que els ha 
provocat el trencament amb la seva terra i tota la seva vida. Amb 
els títols de les entrevistes veiem els diversos sentiments envers 
aquesta immigració: els sentiments d’aquells que l’han viscuda 
com un fet positiu a les seves vides, els d’aquells que l’han trobada 
massa dura i difícil, el sentiment de no pertànyer enlloc: ni al país 
d’origen ni al nou... 
• Ser immigrant: impotència per no ser.
• Immigrar ha estat viure un infern. La ciutadania d’Espanya encara 
no està preparada per a aquest fenomen. 
• Immigrar és deixar-ho tot i suportar molt per viure una mica 
millor.
• Jo sóc d’aquí, d’allà també, però sóc d’AQUÍ.
• Em quedaré aquí i no com a immigrant. Al 100%, com un 
ciutadà més.
• Cada immigrant és un món diferent.
• Jo, al Senegal, sóc home mort.
• Emigrant busques una vida millor, però et trobes amb problemes 
que ho fan molt dur i difícil.
• Hem trobat el contrari del que ens imaginàvem.
• Per equilibrar la balança hem de viure aquí i no perdre les coses 
d’allà.
• Tot immigrant espera un canvi positiu en la seva vida, tant eco-
nòmicament com emocionalment, arribar a fer projectes de futur 
i, sobretot, ajudar la família.
• Ser bolivià o boliviana ja no és una nacionalitat, sinó el pitjor i 
menys remunerat dels oficis.
• Ser immigrant és renéixer.
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• Per què has de marxar si aquí tens feina assegurada?
• Al meu país no hi ha futur.
• M’agradaria que les meves filles cresquessin a Catalunya.
• Els il·legals fugitius carreguen amb una càrrega que el legal no 
carregaria.
• Essent immigrant et falta alguna cosa.
• El que guanyes no equilibra el que perds.
• Per treballar, tothom ve per treballar.
• En 6 anys he viscut a Algèria, Líbia, Tunísia, Itàlia, França i final-
ment a Catalunya. Fa 6 anys que sóc un il·legal.
• Ser immigrant és com si estiguessis de visita en un país per sem-
pre; no pertanys enlloc, ni al nou país ni al d’origen.
Veient-los a ells i veient com a vegades són tractats aquí, dónes 
gràcies del lloc on t’ha tocat néixer i de la vida que tens, i t’adones 
de la urgència i la necessitat de canviar aquest món tan extrema-
dament injust.
Anna Velasco i Relats
IES La Vall del Tenes
de Santa Eulàlia de Ronçana 
